













FABRICATION OF THE DENSE CERAMICS AND THEIR ANISOTROPIC ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF 








Crystalline-oriented ceramics of MgO-doped lanthanum silicate oxyapatite (LSO) were 
fabricated by colloidal processing in strong magnetic field. The degree of crystal orientation was 
confirmed to be depending on the direction of the magnetic field. From the XRD patterns, easy 
magnetization directions of the MgO-doped LSO were revealed to be a, b-axes which were 
different from the case of non-doped-LSO. The highest total conductivity of the MgO-doped LSO 
was observed by the c-axis oriented sample. 


























（１）MgO ドープ LSO 合成及びスラリー調製 
表 1 に示す組成となるよう、La(OH)3, SiO2, MgO の各粉
末を秤量し、プラスチックボトルを用いて湿式ボールミ
ル混合(エタノール, YTZ ボール 5mmφ)した。混合粉末を
吸引濾過・乾燥後、1400 ℃(1500 ℃, 1600 ℃), 10h, 大気
中で熱処理し、単相試料を合成した。か焼粉末は遊星ボ

















 焼結体へ Pt 電極を塗布して 1000 ℃, 30min, 大気中で
焼き付けた｡作製した試料片について交流インピーダン
ス法による全電気伝導度測定を行った｡また、B 組成では















図 1  A 組成 焼結体表面 XRD パターン 
     （1）垂直静磁場印加（2）水平静磁場印加 









図 2  A 組成焼結体（1600 ℃焼結）アレニウスプロット 
 
図 3 に組成 B 配向焼結体の全電気伝導度のアレニウス
プロット及びプロットに対する最小二乗近似直線を示す。
A 組成と B 組成の無配向体において伝導度の値が大きく
異なることから、特定の組成では伝導特性が大きく向上
することが確認された。B 組成は本実験において無配向体




図 3 B 組成焼結体（1600 ℃焼結）アレニウスプロット 
 
（３）全電気伝導度の酸素分圧依存性 
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